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Program
Trois pièces brèves (1930) Jacques Ibert
(1890 - 1962)III. Assez lent - Allegro - Vivo
II.  Andante
I.   Allegro
Jessica Peltz, flute
Ariel Palau, oboe
Vanessa Davis, clarinet
Ross Triner, bassoon
Paul Shim, horn 
Serenata (1951) Rudolf Maros
(1917-1982)II. Adagio
I. Allegro moderato
Julia Perry, oboe
Emily Dobmeier, clarinet
Tommy Conners, bassoon
Adventures Under a Leaf (2007)    Gary Schocker
(b. 1959)I. Fern (ok, frond)
IV. Monkshood
V. Poppy
Allison Kraus, flute and bass flute
Diana Ladolcetta, flute and bass flute
Divertimento no. 1, K. 227 (439b) Wolfgang A. Mozart
(1756-1791)Allegro
Adagio
Rondo
 
Ryan Pereira, clarinet
Cara Kinney, clarinet
Katie Hurd, clarinet
Concerto da camera  Arthur Honegger
(1892-1955)II. Andante 
Chrysten Angderson, flute
Jake Walsh, english horn
Sean Nimmo, piano
Trio for Flute, Oboe and Piano Madeleine Dring
(1923-1977)II. Andante semplice
I. Allegro con brio
Hannah Cerezo, oboe
Emily Nazario, flute
Sam Berry, piano
Three Shanties for Wind Quintet (1943) Malcolm Arnold
(1921-2006)I. Allegro con brio
II. Alegretto semplice
III. Allegro vivace
Sandi O'Hare, flute
Phoebe Ritrovato, oboe
Miranda Schultz, clarinet
James Smith, bassoon
Grace Demerath, horn
Kleine Kammermusik, op. 24 no. 2 (1922) Paul Hindemith
(1895-1963)II. Walzer: Durchweg sehr leise
III. Ruhig und einfach
I. Lustig. Mäßig schnell Viertel
Sarah Peskanov, flute
Jacob Walsh, oboe
Kyle McKay, clarinet
Jake Factor, horn
Sean Harkin, bassoon
